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Sebastià Serra, secretaria d’Acció Sindical
Intersindical
La nostra acció sindical ha de preveure un doble
objectiu d’actuació, per una part la consolidació i
extensió del nostre model sindical i d’altra banda
organitzar la resistència, defensar amb dignitat les
conquestes sociolaborals  i de negociació col·lectiva
i crear les condicions per a la recuperació dels drets
laborals i democràtics perduts. 
Les polítiques socials i de serveis públics de l’actual
Govern, tant de les nostres Illes com de l’Estat,
s’estan caracteritzant per la constant retallada d’in-
versions en serveis socials, habitatge, transport
públic, sanitat i educació, i s’està aprofundint en
polítiques disgregadores o directament de segrega-
ció en temes com l’emigració i la política educativa. 
Per això, des de cadascun dels àmbits en els quals
tenim presència, hem de fer tots els esforços neces-
saris per unir moviments, per defensar les condicions
laborals i els drets de les treballadores i dels treba-
lladors. Hem de posar els mitjans per propiciar un
moviment assembleari amb capacitat decisòria, tant
per definir estratègies de lluita com a negociadores.
Només a través de moviments aglutinadors serà
possible avançar en el nostre camí.
Davant els continus atacs a la classe treballadora, la
resposta ha d’abastar al màxim possible tots els
sectors. És per això que amb la progressiva implan-
tació del nostre model d’Intersindical posarem les
bases per garantir la millor resposta per combatre
les contínues agressions al conjunt de les treballado-
res i treballadors.
La política lingüística i cultural i l’exercici dels
nostres drets nacionals han patit una involució, amb
atacs constants a la nostra llengua i cultura i una
espanyolització progressiva de la vida pública i del
discurs polític.
L’STEI Intersindical s’ha d’oferir com a eina entorn
de la qual les treballadores i treballadors s’organit-
zin i contribuir a propiciar un ampli moviment socio-
polític en el qual puguin convergir organitzacions
amb les quals compartim objectius.
Per assolir aquesta fita és necessària la il·lusió de
saber que amb compromís i una voluntat ferma
podem transformar la realitat i podem construir una
nova alternativa que sigui el referent sindical i socio-
polític dels treballadors i les treballadores de les Illes
Balears.
Continuem representant, per a molts treballadors i
treballadores, una alternativa sindical pròpia, com-
promesa amb els reptes d’aquest temps, i amb la
maduresa i experiència suficient de tots els sectors
que la integren. Unim, per aconseguir-ho, la joventut
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i la maduresa per fer possible aquest projecte, però
la tasca no serà fàcil, ja que també ens trobam i ens
trobarem amb gent que ens posarà bastons a les
rodes per impedir-nos  aconseguir-ho. Cap dels que
estam en aquesta tasca ho fem per un altre motiu
que no sigui el de servir al món del treball i defensar
els interessos del nostre poble i dels nostres drets
nacionals. 
Aquest és el nostre repte, i de nosaltres i del nostre
treball depèn el que ho aconseguim o no.
Francesc X. Alomar, Tomàs Martínez i Lluís
Segura, secretaria d’Organització,
Comunicació i Noves Tecnologies
Des de la Secretaria
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públics com a causants de la crisi. 
Els principals objectius per a aquesta legislatura són:
- Aconseguir que l’ensenyament públic sigui una
prioritat del Govern autonòmic, les  famoses auto-
pistes de l’educació s’han de materialitzar.
- Volem que el Govern destini més recursos
econòmics (augmentar el % de PIB invertit en
educació per tal d’assolir la mitjana europea) i
humans per tal de baixar ràtios, i mantenir tots els
programes de qualitat, orientació, suport, etc.
- Instar la Conselleria d’Educació perquè s’elabori
un pla global de millora per a l’ensenyament
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públic escomès des de totes les direccions
generals d’aquesta Conselleria ben coordinat i
planificat, que tingui en compte la formació del
professorat, la innovació educativa, la construcció
de nous centres i el manteniment dels existents, la
dignificació de la professió docent, la presència
de les noves tecnologies, la inclusió de tot
l’alumnat als centres educatius i per lluitar contra
l’alt índex d’abandonament escolar dels nostres
joves.
- Continuar amb les visites a tots els centres
educatius de les Illes Balears, dues cada curs, i
potenciar la figura del delegat a cada centre.
- Dinamitzar el Plenari del sector d’educació, cosa
que facilitarà el debat i la presentació de
propostes.
- Impulsar el desenvolupament de les tasques i
funcions dels organismes en els quals l’STEI
Intersindical té representació com el Consell
Escolar de les Illes Balears, el de Mallorca, el de
Palma, el de Menorca, el de les Pitiüses..., la
Junta de Personal Docent no Universitari, Mesa
Sectorial d’Educació (que recobri la seva funció
com a instrument de negociació), Mesa Sectorial
de Serveis Generals, Junta de Personal de funcio-
naris de Serveis Generals i Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears. 
Refermar el lideratge de l’STEI Intersindical en
l’ensenyament públic en general i a tots i cada un
dels centres de treball.
Paulí Aguiló, secretaria d’Ensenyament
Privat
En aquests moments, degut a la crisi econòmica i al
dèficit democràtic en què ens trobam, on la negocia-
ció col·lectiva se’ns nega tant amb el Govern
autonòmic com estatal, i ens imposen noves normes
regressives i de retalls de drets adquirits mitjançant
decrets llei i reials decrets llei, no ens queda més
remei que apuntar com a primer objectiu el de
resistir, sortint al carrer per visualitzar el desacord i
com a mesura de pressió de les polítiques dominants
que s’apliquen i que tant perjudiquen la classe treba-
lladora. 
Els reptes per a aquests propers anys són:
• Defensar la signatura del Conveni de concerta-
da abans del 7 de juliol de 2013.
• La negociació del Conveni a l’àmbit autonòmic.
• Treballar en l’activació dels acords en
suspensió referent a l’analogia retributiva i el
cobrament per calendari de la paga dels 25
anys lligada al V Conveni.
• Treballar per a l’actualització de les taules
salarials aprovades als PGE pendents des de
2009 i parcialment aplicades.
• En un moment en què la utilització massiva i
fàcil de les noves tecnologies saturen la
proposta informativa, no ens queda més remei
que cercar els canals de comunicació que ens
permetin una informació més ràpida, senzilla i
actualitzada per afrontar la problemàtica que
afecta el conjunt de persones treballadores del
sector.
• Potenciar les visites als centres de treball a fi de
tenir un tracte i contacte directe per intercanviar
informació amb l’afiliació i el conjunt de
persones treballadores del sector. 
• Mantenir reunions mensuals amb les assem-
blees de delegades i delegats de l’STEI
Intersindical.
• Conscienciar la classe treballadora que altres
polítiques són possibles i de la importància de
la participació en la protesta social per a
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provocar un canvi de polítiques que afrontin la
crisi d’una manera manco traumàtica, més
racional i planificada per a la classe treballa-
dora.
M. Antònia Font, secretaria de Política
Educativa i Normalització Lingüística 
El moment històric que vivim demana una actitud
constant i ferma de la defensa dels nostres
principis i objectius. S’ha obert una època de
resistència i de conscienciació de la ciutadania.
Tenim al davant un govern amb majoria absoluta
del Partit Popular que ha mostrat la seva cara més
intolerant i més agressiva. Accions en contra del
servei públic d’educació, retallades pressupostà-
ries, disminució del professorat interí, augment de
ràtios, disminució de sous, eliminació de la paga
extra, canvis del sistema educatiu i atacs contra la
llengua i la cultura pròpia d’aquestes illes. Durant
aquest any i busques de legislatura autonòmica
s’han vist fortes retallades en tots els sectors, i
actes d’autoritarisme i repressió que ens recorden
els vells temps de la dictadura franquista. Ajudes
a la banca, protecció dels interessos econòmics
dels més rics i poderosos, fer pagar la crisi als qui
no l’han creada, incompliments del programa
electoral, han oblidat la promesa de les autopistes
de l’educació, diners a les escoles elitistes que
segreguen els infants per raó de sexe... tot això
ens du a entendre que aquesta és una crisi pro-
gramada per llevar-nos els drets socials i laborals
aconseguits fins ara. 
Una ideologia clara i sòlida és als fonaments de l’acció
sindical de l’STEI Intersindical i una acció contundent
de resposta davant el que creguem que és una mala
acció de govern serà el que farem. Comptam amb els
principis i els objectius definits als Estatuts de l’STEI
Intersindical i les línies definides a la ponència d’acció
sindical del nostre darrer Congrés de juny de 2012. 
OBJECTIUS DE POLÍTICA EDUCATIVA: 
• Col·laborar a definir i difondre el nostre model
d’escola explicitada als nostres estatuts i a la
ponència d’acció sindical aprovada al darrer
congrés (juny 2012).
• Defensar, amb arguments pedagògics,
acadèmics, socials i sindicals, l’ensenyament
públic de qualitat, inclusiu i per a tothom, com
a garantia de dret a l’educació en igualtat de
condicions i d’oportunitats, arrelat al medi,
coherent amb la llengua i la cultura pròpies,
així com la millora de les condicions laborals
de tots els treballadors i treballadores de l’edu-
cació, públics i privats concertats. 
OBJECTIUS DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA:
• Treballar per la normalització nacional, cultural
i lingüística del català d’acord amb les carac-
terístiques del sindicat definides als nostres
Estatuts on diu que l’STEI Intersindical és
unitari, democràtic, assembleari, sociopolític...
i “nacional, que treballa perquè es
pugui arribar al ple exercici de l’auto-
govern i lluita per l’assoliment del dret
d’autodeterminació de les Illes Balears, en
la perspectiva d’aconseguir la plena
sobirania nacional, i valora la plena reivin-
dicació i expansió de la llengua catalana com
un element essencial de la millora de la classe
treballadora i de la cohesió social”. 
• Tenir present, reivindicar i treballar per, tal com
recullen els estatuts, “la construcció d’una
societat sense persones opressores ni
oprimides i per l’establiment de relacions
més estretes amb aquells moviments
sindicals i socials que lluiten per
objectius d’emancipació de la classe tre-
balladora i dels pobles oprimits”.
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• Fer visible l’internacionalisme i la solidaritat del
sindicat que “propugna la democratització
entre els estats, nacions i pobles, (...) i
treballa per la implantació de la pau universal
mitjançant la cooperació i el desenvolupa-
ment”. 
• Coordinar el que afecta la llengua i la cultura
catalanes als diferents àmbits, elaborar comu-
nicats de premsa, al·legacions, propostes de
mobilització, si es produeixen atacs al català a
la funció pública, a l’administració local, a
sanitat, a la societat en general, a ensenya-
ment públic o privat concertat..., amb els res-
ponsables de les diferents secretaries o amb
qui deleguin. 
• Treballar per l’acompliment de les finalitats,
definides als Estatuts, que formen part de l’àrea
d’influència d’aquesta secretaria. Punt g)
“Aconseguir un ensenyament democràtic, laic,
públic, gratuït, científic, arrelat al medi, (...)
que basteixi un projecte nacional i
propugni la unió de tots els treballadors i treba-
lladores”.
Miquel Gelabert, secretaria
d’Administracions Públiques i Finances
Temps de crisi és temps d’oportunitats. Malgrat hi
hagi una campanya, des de molts de fronts, de des-
prestigi de les organitzacions sindicals, estic
convençut que només des d’estructures organitzades
i de participació del col·lectiu de treballadores i tre-
balladors es podrà fer front amb garanties per
aturar el desmantellament dels serveis públics. 
Per això, és un temps d’oportunitats del nostre
model sindical basat en l’assemblearisme, en la par-
ticipació activa del col·lectiu al qual representam.
Això fa que el repte sigui consolidar-nos i, fins i tot,
créixer en representació en els àmbits on ja en tenim
i estendre el nostre model sindical a altres sectors
d’aquesta àrea on encara no hi tenim representació.
L’altre repte, de caràcter més intern, és estructurar
de manera clara un organigrama de treball i res-
ponsabilitat entre els permanents sindicals
d’aquesta àrea, per optimitzar els pocs recursos
humans de què disposam.
De cara a l’acció negociadora, el repte és aturar la
pèrdua constant que pateix el personal empleat
públic dels drets que crèiem consolidats i lluitar per
aconseguir recuperar-los el més aviat possible.
Margalida Català, secretaria de Sanitat
Les delegades i delegats del sector de sanitat de
l’STEI Intersindical ens proposam:
- Expandir el sindicat en tots els àmbits, tant pel
que fa a les categories laborals com a la repre-
sentació sindical.
- Treballar per aconseguir la representació neces-
sària per estar presents a la Mesa Sectorial i així
poder defensar els interessos de les treballadores
i treballadors del nostre àmbit.
- Continuar informant al màxim les persones
afiliades i simpatitzants amb les visites als centres
d’Atenció Primària una vegada cada trimestre, i
esser presents als diferents hospitals.
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- En aquest moment hi ha un increment de la parti-
cipació privada; ara més que mai defensarem
que la sanitat sigui pública i de qualitat. No
volem que la salut sigui un negoci.
- Participar a totes les mobilitzacions juntament
amb els altres sindicats per tal de defensar els
drets de les treballadores i treballadors del nostre
sector.
- Promocionar l’ús i el coneixement de la llengua
catalana dins l’àmbit sanitari.
Emília Bosch i Camí Vic, secretaria
d’Administració Local
Des de la secretaria d’Administració Local, esperam
complir amb els objectius de manera òptima, els
quals fonamentalment són els següents: 
- R e f o r ç a r
l ’ a c c i ó
sindical en
l í n i e s
g e n e r a l s
amb una
tasca coor-









d o n a r




i fins i tot,
en alguns
casos, ser
c a p a ç o s
d’anticipar-
nos a les seves necessitats. 
- Aconseguir una bona comunicació entre tots els
nostres delegats sindicals de les diferents adminis-
tracions locals, per tal d’intercanviar informació
sobre la situació i possible problemàtica de cada
cas. Això s’ha de plasmar amb la realització de
reunions periòdiques i enviament de correus elec-
trònics informatius que ajudin als delegats en el
dia a dia al desenvolupament de les seves
tasques sindicals.
- Aconseguir la implantació i consolidació del
sector als territoris de Menorca i Pitiüses.
Catalina Font, secretaria d’Afiliació
L’objectiu d’aquesta secretaria serà crear i mantenir
les condicions que permetin donar el millor servei
possible a totes les persones afiliades al nostre
sindicat.
Això es farà en dos àmbits: la informació i l’atenció
als afiliats i les afiliades. 
Per dur a terme aquesta tasca ens resulta imprescin-
dible aprofitar tant com podem les possibilitats que
ens ofereixen la informàtica i la tecnologia. Així serà
responsabilitat d’aquesta secretaria mantenir actualit-
zada de manera immediata i permanent la base de
dades dels i de les afiliades amb la intenció de :
- Conèixer amb precisió les seves dades personals
i professionals.
- Fer-los arribar en format digital i/o en paper el
butlletí STEI Intersindical informa i la revista
Pissarra.
- Poder donar-los altres informacions d’interès
general o bé particular.
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- Recopilar informació útil ambs els companys i les
companyes que van a fer acció sindical als
centres, empreses i/o institucions.
Ramon Mondéjar, secretaria de Formació
La tasca a desenvolupar durant els propers 4 anys
serà de continuïtat. La gran dificultat que ens
trobarem serà la falta de disponibilitat econòmica
per poder arribar a tot allò que voldríem.
En l’àmbit intern, intentarem continuar amb la
formació que més ens pugui interessar, per així
poder desenvolupar la nostra tasca sindical de la
millor manera possible.
Donar importància a tot allò que és innovació és
molt important i per tant haurem d’atendre totes les
propostes que creguem interessants.
En l’àmbit de formació externa s’haurà de tenir  en
compte la situació econòmica que estam vivint i
intentarem fomentar tots aquells cursos que puguem
i que siguin prou interessants per a tots els nostres
afiliats i afiliades.
La formació és eina  bàsica dins el nostre món, per
tant serà fonamental poder arribar a tots els
objectius que ens marquem.
Totes les aportacions seran ben rebudes i intentarem
fer tot allò que ens sigui possible.
Catalina Cortada, secretaria de la Dona 
L’objectiu final de la secretaria de la Dona és acon-
seguir la igualtat entre dones i homes en els àmbits
laboral, social i personal. Els reptes de futur, atès tot
el que està passant amb aquest nou govern, és a dir,
una pèrdua de drets socials, laborals, etc.; noves
lleis que retallen fites aconseguides i encara no
estaven totalment  desenvolupades com la Llei
d’Igualtat, Llei de l’avortament, etc., fa que la lluita
per aconseguir la igualtat entre dones i homes ha de
seguir, amb més força, vigilant tots els moviments de
la classe política i denunciant tot allò que pugui
suposar una desigualtat, maquillada de cara a la
ciutadania per fer veure que no és tan dolent el que
proposen.
Retalls en educació, en sanitat, en serveis públics,
pujada de l’iva, augment de les jornades de treball
i canvis d’horaris laborals en detriment de la conci-
liació,  acomiadament per baixes... Hem de tornar
a fer la mateixa feina que havíem fet aquests anys
enrere, no per aconseguir reptes nous (que també),
sinó per defensar el que ja teníem i que no ens ho
prenguin.
Per arribar a assolir-ho, treballam de manera trans-
versal en tots els sectors i de manera directa en
temes concrets.
La tasca d’aquesta secretaria tendrà una línia de
treball múltiple: es treballarà per millorar a l’àmbit
intern del sindicat; també es treballarà a l’àmbit ins-
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titucional, mantenint una estreta col·laboració amb
aquelles organitzacions i institucions que treballin
en temes de gènere i igualtat. També serà tasca
d’aquesta secretaria vetllar perquè s’apliquin les
normatives sobre igualtat. Sempre sense perdre el
caràcter reivindicatiu, participant de totes aquelles
manifestacions, concentracions... en què l’STEI
Intersindical hi formi part i també el caràcter
formador i didàctic, mitjançant múltiples materials i
campanyes que es duen a terme al llarg de l’any.
Francesc Ramis, secretaria de Moviments
Socials
L’STEI Intersindical, tal i com marquen els seus
estatuts, té un caràcter sociopolític, i per això
assumim, a més de reivindicar la millora en les condi-
cions laborals, la defensa de les qüestions sociopolíti-
ques que afecten la classe treballadora, ja que
formam part d’una societat en la qual hem de tenir un
paper actiu i crític. Per tant, lluitar per a la recupera-
ció dels drets col·lectius del nostre poble, protegir el
medi ambient, aconseguir polítiques socials i laborals
avançades, millorar les relacions entre el nord i el
sud, igualar els drets de les dones i els homes, són
fites que formen part del mateix projecte. 
A diferència del sindicalisme fortament gremialista
que no veu més enllà dels interessos immediats de la
seva afiliació, l’STEI Intersindical ha d’avançar cap
a l’establiment de relacions més estretes amb aquells
moviments socials amb els quals compartim valors i
principis i ha d’aplicar una estratègia comú per
aconseguir un món millor. 
Sempre hem estat presents, i continuarem treballant,
en totes aquelles campanyes i mobilitzacions que,
des de la societat civil, sorgeixen per a la defensa
del territori, de la nostra llengua i cultura, de la pau,
la solidaritat, etc.
A títol d’exemple, i com a petit resum, l’STEI
Intersindical treballa activament en els àmbits següents:
• Consell de la Societat Civil de Mallorca.
• Assemblea de Moviments Socials de Mallorca.
• Cimera Social de les Illes Balears.
• Fòrum Social de Mallorca.
• Fòrum d’Entitats Socials de Mallorca d’Agenda
21 Local.
• Fòrum de la Immigració de les Illes Balears.
• Fòrum de la Immigració d’Eivissa.
• Mesa Cívica Mou-te per Ciutat.
• Fòrum de la Ciutadania de les Illes Balears.
• Assemblea 31 de desembre.
• Xarxa Mundial pels drets col·lectius dels
pobles.
• Fons Menorquí de Cooperació.
Miquel Puig, secretaria de Salut Laboral
Les atribucions d’aquesta nova secretaria dins la
Comissió Executiva de l’STEI Intersindical són les
següents:
- Coordinar la informació pròpia de la secretaria.
- Assessorar d’una manera tècnica en matèria de
prevenció i salut laboral.
- Planificar, elaborar i coordinar les actuacions en
matèria de salut laboral.
Per altra banda i donats els mitjans i les demandes
en qüestions preventives i de salut laboral, s’està
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estudiant la pos-
sibilitat de potenciar i valorar aspectes relacionats
amb aquestes matèries, tant en l’estructura i organit-
zació interna de l’STEI Intersindical, com en activi-
tats planificades, per tal de promoure espais dins la
pròpia organització destinats a tenir en compte la
salut en un significat més ample.
La formació és una eina fonamental en l’àmbit
preventiu, d’aquí la necessitat de cercar fòrmules
adequades per tal que aquesta pugui arribar a tots
els estaments; també és necessari potenciar la
formació bàsica de delegats de prevenció, així com
la seva activitat en els centres de treball i mitjançant
els comitès de seguretat i salut.
Pere Lomas, secretaria territorial de
Pitiüses
Per a aquests propers quatre anys, podem assenya-
lar una sèrie de tasques que seran els eixos de feina
d’aquesta secretaria: 
Fer que  les demandes de l’afiliació en matèria
laboral trobin una resposta eficient i ràpida, i fer
que les informacions  periòdiques sobre les negocia-
cions arribin a tots els col·lectius. És un objectiu ben
present en les tasques d’aquesta secretaria. 
La gent ha de saber el que passa en els seus entorns
laborals. Ho ha de saber amb veracitat, transparència
i també amb celeritat. I ho ha de saber per actuar si
és necessari, per oposar-se als canvis que siguin lesius
per al desenvolupament de la seva feina, per no
acatar militarment o submisament les variacions de les
seves condicions de feina. En definitiva, per donar  la
resposta individual i col·lectiva que sovint fa falta. 
La participació amb els diversos organismes, partits
polítics, col·lectius així com institucions de les
Pitiüses i de la Comunitat Autònoma han de ser una
constant en la tasca de l’STEI Pitiüses. Tenir aquesta
presència sociopolítica s’ha de fer per prestigiar el
nostre sindicalisme com a interlocutor social i per
mantenir present la importància de  les fites
assolides per les negociacions i que ara sovint són
eliminades expeditivament pels diferents governs. 
Ser-hi presents, ens ha de proporcionar els elements
de conscienciació col·lectiva, per dignificar la
nostra feina i fer palès que com a organització som
conscients de quin moment històric ens toca viure i
quina  és la realitat social, cultural i política. 
Aquesta feina recolzada en la difusió de les nostres
informacions i notícies pels diferents mitjans de
comunicació de les Pitiüses, ha de contribuir a trans-
metre els nostres posicionaments dels diferents temes
educatius, laborals i socials d’Eivissa i Formentera.
Els cursos de formació seran un dels nostres eixos de
treball, on cercarem donar resposta a necessitats
concretes que ens pugin plantejar els treballadors i
treballadores de les Pitiüses, adaptant-nos si es
precís, a la nova situació econòmica i a la disminu-
ció interna de recursos. Cercarem donar resposta a
allò que la gent treballadora vol i allò que les
diferents institucions no aporten. Això ho farem amb
cursos de qualitat  on podrem assolir els reptes plan-
tejats.
La cooperació, la  sensibilització i la participació en
els moviments socials també caracteritzaran la
nostra tasca diària. És per això que seguirem amb
la línea de sensibilització cap a les
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escoles i amb l’ampliació del ventall d’aquestes
intervencions fora de l’àmbit exclusivament
educatiu. Hem estat  participants actius com a
membres de ple dret dins el Fons Pitiús de
Cooperació i dins el Consell de Cooperació de les
Illes Balears i ho continuarem fent.
En definitiva, els reptes que se’ns plantegen pels
quatre propers anys són de gran abast, però nodrir
la voluntat de suportar tots els atacs i revertir les
situacions adverses és allò que permetrà evolucio-
nar i resistir. I que no hi hagi cap dubte. Ho farem!
Maria Camps, secretaria territorial de
Menorca
Els objectius per als propers quatre anys a la
Secretaria de Menorca són aquests: Tot i els
moments de retallades i disminució del nombre de
persones que treballem dins el sindicat, tenim l’ob-
jectiu d’adequar i optimitzar la feina a la nova
realitat i tractar que la informació arribi, com
sempre, puntualment als centres educatius de
Menorca. Així també, volem que als centres hi hagi
espais de debat i intercanvi de temàtiques que
afecten la realitat laboral del professorat, ja que
aquest és l’objectiu d’un sindicat de treballadores i
treballadors, recollir les seves inquietuds i fer-se
ressò de les mateixes per assolir millores. Entenem
l’entrellat educatiu com un tot i, per aquest motiu,
volem treballar a l’àmbit de l’ensenyament públic,
privat-concertat i educació 0-3 anys; només així
podrem anar incidint de forma coherent i cohesiona-
da en el món de l’educació. La Formació
Professional, pel que té de connexió directa del món
educatiu i del món del treball, és també un dels
camps prioritaris a treballar, amb l’ob-
jectiu d’ajudar a racionalitzar l’oferta limitada de
què disposem a Menorca.
Els òrgans consultius dels Consells Escolars han de
ser, ara més que mai, una plataforma per fer arribar
a la societat i a l’administració la filosofia que
vertebra el nostre sindicat i cal tenir-hi un paper
actiu i reivindicatiu. En aquesta mateixa línia, el
contacte directe i periòdic amb els representants
polítics (tant de l’oposició com de l’Administració
que governa), amb la Delegació Territorial
d’Educació i amb els altres sindicats ha de ser clau
per promoure l’intercanvi d’informació sobre la
realitat present.
La formació del professorat, tant el de ca nostra com
el d’altres llocs del món més desfavorits, ha estat
sempre una “marca” de l’STEI, un tarannà propi.
Així, considerem imprescindible mantenir l’oferta de
cursos de formació i dels projectes de cooperació
internacional, encara que aquesta oferta hagi de
cercar altres formes de subsistir. 
Totes aquestes tasques han de tenir ressò en la
societat i cal salvar els obstacles per fer-nos més
visibles en els mitjans de comunicació insulars. Si la
comunitat educativa aconsegueix fer arribar el seu
missatge a la societat, la comprensió i el prestigi de
la nostra tasca professional podrà ser restaurada. 
Potser mai no havien fet tanta falta els sindicats de
treballadors i treballadores com ara, no només des
d’un punt de vista laboral, sinó també filosòfic.
Tenim el convenciment i el deure d’existir. Seguirem
treballant pel futur. q
